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?
?
本
日
は
、ゲ
ス
ト
と
し
て
、私
が
お
世
話
に
な
っ
た
方
お
二
人
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
菱
商
事
株
式
会
社
に
お
勤
め
の
山
田
浩
雅
さ
ん
と
株
式
会
社
フ
ィ
デ
ア
総
合
研
究
所
に
お
勤
め
の
齋
藤
信
也
さ
ん
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
山
田
さ
ん
は
、
私
が
大
学
時
代
と
も
に
学
ん
だ
友
人
で
あ
り
、
齋
藤
さ
ん
は
、前
任
大
学
で
の
教
え
子
に
あ
た
り
ま
す
。
　
本
日
の
座
談
会
の
テ
ー
マ
は
﹁
日
本
の
農
業
に
つ
い
て
﹂。
今
話
題
の
日
本
の
貿
易
の
自
由
化
は
、
日
本
の
農
業
が
抱
え
る
課
題
や
問
題
の
ほ
ん
の
一
つ
で
す
。
流
通
制
度
や
農
地
制
度
な
ど
、
貿
易
よ
り
も
重
要
な
課
題
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
問
題
の
背
景
に
あ
る
事
情
を
お
二
人
に
は
お
話
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
農
業
に
つ
い
て
議
論
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
?
?
は
じ
め
ま
し
て
。
三
菱
商
事
の
山
田
と
申
し
ま
す
。
一
昨
年
の
夏
に
６
年
の
任
期
を
終
え
上
海
駐
在
か
ら
戻
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
は
新
興
国
、
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
進
出
の
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
。
?
?
は
じ
め
ま
し
て
。
フ
ィ
デ
ア
総
合
研
究
所
の
齋
藤
で
す
。
東
田
先
生
は
私
が
学
生
︵
福
島
大
学
︶
時
代
の
ゼ
ミ
担
当
教
官
で
、
当
時
か
ら
大
変
に
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
卒
業
後
は
大
学
院
に
進
学
し
地
域
経
済
に
つ
い
て
研
究
活
動
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
が
、
修
士
課
程
修
了
と
と
も
に
現
在
の
会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
大
学
と
環
境
は
違
い
ま
す
が
、
東
北
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
調
査
や
研
究
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
?
?
ま
た
、
本
日
は
、
私
の
ゼ
ミ
に
所
属
す
る
学
生
２
名
に
も
来
て
も
ら
い
ま
し
た
。
お
二
人
は
研
究
活
動
を
通
じ
て
農
業
に
関
し
て
強
い
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
ま
す
。
?
?
経
済
学
部
３
年
生
の
武
智
英
里
子
と
申
し
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
研
究
で
農
業
の
生
産
性
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
卒
論
で
は
、
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
い
て
研
究
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
?
?
経
済
学
部
３
年
生
の
中
村
早
利
と
申
し
ま
す
。
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武
智
さ
ん
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
研
究
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
卒
論
で
は
、
水
産
資
源
管
理
と
漁
業
の
生
産
性
に
つ
い
て
研
究
を
す
る
予
定
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日
本
の
お
菓
子
を
作
る
レ
ベ
ル
は
高
い
。
安
く
作
る
こ
と
が
で
き
、
味
も
お
い
し
い
。
?
?
世
界
の
お
菓
子
に
比
べ
て
も
で
す
か
？
?
?
同
じ
費
用
で
作
る
と
な
れ
ば
、
日
本
と
同
じ
も
の
は
な
か
な
か
作
れ
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
日
本
の
お
菓
子
は
海
外
で
は
全
然
と
は
い
わ
な
く
て
も
、
あ
ま
り
浸
透
し
て
い
な
い
。
　
理
由
の
一
つ
に
は
、
日
本
の
会
社
全
般
に
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
は
、
１
億
２
千
万
人
の
人
が
い
て
市
場
が
大
き
か
っ
た
。
ど
の
会
社
も
生
存
で
き
る
だ
け
の
市
場
が
あ
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
海
外
に
打
っ
て
出
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
作
る
の
は
上
手
だ
け
ど
、
売
る
力
が
強
く
な
い
。
こ
れ
は
日
本
企
業
全
般
に
い
え
ま
す
。
販
売
と
い
う
か
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
力
が
も
っ
と
必
要
か
な
と
。
例
え
ば
、
中
国
で
は
、
韓
国
や
台
湾
の
お
菓
子
と
い
っ
し
ょ
に
日
本
の
お
菓
子
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
シ
ェ
ア
を
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
国
内
を
軸
と
し
た
市
場
で
や
っ
て
い
る
た
め
、
中
国
で
こ
れ
だ
け
や
る
ぞ
、
と
い
う
よ
う
な
体
制
に
な
っ
て
い
な
い
。
日
本
の
人
口
が
減
る
中
で
、
高
齢
化
も
進
ん
で
い
る
。
メ
ー
カ
ー
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
欧
米
と
い
う
よ
り
も
新
興
国
に
打
っ
て
出
な
い
と
し
ん
ど
い
環
境
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
?
?
費
用
や
製
品
差
別
化
な
ど
の
課
題
は
ク
リ
ア
ー
で
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
需
要
を
ど
う
つ
か
む
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
経
済
学
の
教
科
書
を
応
用
さ
せ
て
考
え
る
と
、
市
場
の
潜
在
的
な
規
模
と
消
費
者
の
選
好
と
を
正
確
に
つ
か
ん
で
い
く
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
ね
。
で
き
れ
ば
、
具
体
的
な
事
例
が
知
り
た
い
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
私
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
チ
ー
ム
に
い
る
の
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
話
を
し
ま
す
。
現
在
は
一
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
や
っ
と
３
５
０
０
ド
ル
を
超
え
た
ぐ
ら
い
で
す
が
、
年
率
で
６
％
以
上
の
成
長
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
18年
後
の
２
０
３
０
年
に
は
ド
イ
ツ
を
、
30年
以
内
に
は
、
総
額
で
日
本
を
抜
く
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
に
今
の
日
本
の
よ
う
な
規
模
の
市
場
が
も
う
一
つ
で
き
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
、
商
社
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
企
業
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
の
企
業
も
含
め
て
、
そ
の
成
長
す
る
市
場
を
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
で
す
。
?
?
単
純
な
質
問
で
す
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
国
の
大
き
さ
は
日
本
と
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
?
?
面
積
は
大
き
い
で
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
面
積
は
約
１
９
２
万
㎢
で
す
。日
本
が
約
37万
㎢
で
す
か
ら
、
約
５
倍
で
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
島
が
１
万
８
０
０
０
島
ぐ
ら
い
あ
り
、人
口
は
２
億
４
０
０
０
万
人
。ち
ょ
う
ど
日
本
の
２
倍
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
島
の
一
番
東
か
ら
西
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
長
さ
が
あ
っ
て
５
０
０
０
キ
ロ
以
上
で
す
。
?
?
日
本
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
市
場
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
き
に
、
な
ぜ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
行
く
の
か
な
と
。
ロ
シ
ア
な
ど
国
土
の
大
き
な
と
こ
ろ
に
行
け
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
?
?
ロ
シ
ア
は
日
本
と
似
て
い
て
、
今
後
、
人
口
が
減
っ
て
い
き
ま
す
。
新
興
国
の
定
義
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
成
長
段
階
に
あ
る
国
を
一
般
的
に
新
興
国
と
呼
び
ま
す
。
特
徴
は
若
い
人
が
多
い
こ
と
。
平
均
年
齢
で
、
日
本
は
今
40歳
を
超
え
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
よ
う
な
国
は
20歳
台
で
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
も
そ
う
で
す
。
こ
の
人
た
ち
は
50～
60歳
ぐ
ら
い
ま
で
ず
っ
と
消
費
す
る
わ
け
で
す
。
経
済
用
語
で
人
口
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
こ
の
期
間
は
爆
発
的
に
消
費
が
伸
び
る
こ
と
が
読
め
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
や
ロ
シ
ア
、
韓
国
は
こ
れ
か
ら
減
っ
て
、
高
齢
化
し
て
い
き
ま
す
。
人
が
減
る
以
上
に
、
消
費
が
弱
く
な
り
ま
す
。
?
?
そ
れ
は
単
純
に
そ
の
世
代
の
厚
み
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
?
?
単
純
に
人
口
が
多
い
、
イ
コ
ー
ル
市
場
規
模
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
お
菓
子
を
消
費
す
る
世
代
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
?
?
そ
う
で
す
。
?
?
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
に
島
が
散
り
ぢ
り
だ
っ
た
ら
売
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
日
本
み
た
い
に
ぎ
ゅ
っ
と
固
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
。
?
?
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
。
日
本
は
さ
す
が
と
い
う
部
分
が
あ
り
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
方
が
同
じ
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
お
腹
が
空
い
た
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ら
コ
ン
ビ
ニ
に
行
く
よ
う
な
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
行
動
を
と
り
ま
す
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
島
格
差
が
激
し
い
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ワ
島
は
小
さ
く
て
13万
㎢
し
か
な
く
、
日
本
の
３
分
の
１
の
大
き
さ
で
す
が
、
人
口
の
半
分
以
上
の
１
億
４
４
０
０
万
人
が
住
ん
で
い
ま
す
。
日
本
の
３
分
の
１
の
場
所
に
日
本
人
よ
り
も
た
く
さ
ん
の
人
間
が
住
ん
で
い
る
計
算
で
す
。
こ
の
島
を
中
心
に
発
展
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
?
?
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
体
に
均
一
に
や
る
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ワ
島
メ
イ
ン
で
や
っ
て
い
く
の
で
す
か
。
?
?
島
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
い
っ
ぺ
ん
に
は
無
理
で
す
。
島
に
よ
っ
て
格
差
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
成
長
の
一
つ
の
モ
デ
ル
で
す
。
中
国
は
沿
海
部
か
ら
集
中
的
に
投
資
し
て
、
あ
る
程
度
の
水
準
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
内
陸
に
少
し
ず
つ
投
資
を
振
り
分
け
た
。
そ
の
国
の
や
り
方
が
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
や
っ
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
?
?
日
本
も
最
初
は
東
京
と
か
大
阪
か
ら
、
太
平
洋
ベ
ル
ト
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
で
し
た
。
?
?
懐
か
し
い
で
す
ね
。
太
平
洋
ベ
ル
ト
。
?
?
人
口
は
東
京
の
方
に
移
動
さ
せ
、
資
本
は
地
方
に
持
っ
て
い
く
こ
と
に
平
準
化
し
て
い
く
。
?
?
隣
の
タ
イ
に
し
て
も
、
各
国
何
に
重
点
投
資
を
し
て
成
長
し
て
い
く
か
と
い
う
成
長
モ
デ
ル
が
違
い
ま
す
。
総
じ
て
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
軌
道
に
乗
り
始
め
ま
し
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
は
相
当
発
展
し
て
い
ま
す
。
中
国
も
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
す
が
、
沿
海
部
は
見
た
目
は
日
本
以
上
。
高
層
ビ
ル
の
数
は
上
海
だ
け
で
、
日
本
の
全
高
層
ビ
ル
の
２
、
３
倍
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
話
題
を
変
え
ま
し
ょ
う
。
中
村
さ
ん
、
武
智
さ
ん
、
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
論
文
の
内
容
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
、
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
?
?
日
本
は
農
地
が
狭
い
た
め
、
限
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
い
か
に
生
産
性
を
上
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
?
?
兼
業
農
家
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
と
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
生
産
性
が
低
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
企
業
な
ら
大
規
模
農
業
を
し
て
、
生
産
性
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
、回
帰
分
析
を
用
い
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
?
?
一
農
家
あ
た
り
の
農
地
面
積
が
広
く
な
れ
ば
広
く
な
る
ほ
ど
生
産
性
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
説
明
変
数
の
一
つ
に
農
地
面
積
を
、
五
大
都
市
か
ら
の
距
離
が
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
輸
送
コ
ス
ト
が
低
い
の
で
生
産
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、二
つ
目
の
説
明
変
数
に
五
大
都
市
か
ら
の
距
離
を
、
ま
た
、
地
域
の
誤
差
を
な
く
す
た
め
に
、
平
均
気
温
も
説
明
変
数
と
し
て
用
い
て
、
産
出
額
と
収
穫
量
を
回
帰
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
有
意
な
結
果
が
で
ま
し
た
。
?
?
全
部
の
変
数
が
有
意
に
出
ま
し
た
か
。
?
?
出
ま
し
た
が
⋮
?
?
そ
の
と
き
の
生
産
性
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
は
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
。
収
量
を
増
や
す
の
か
、
農
業
法
人
の
収
益
を
増
や
す
の
か
。
?
?
収
量
で
す
。
コ
ス
ト
の
面
は
う
ま
く
地
域
の
デ
ー
タ
が
持
っ
て
こ
ら
れ
な
く
て
⋮
。
産
出
量
や
産
出
額
を
追
っ
て
い
ま
し
た
。
?
?
そ
こ
は
す
で
に
指
摘
を
受
け
て
い
ま
す
よ
ね
。
私
も
デ
ー
タ
が
入
手
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
、
単
位
面
積
当
た
り
の
生
産
量
と
単
位
面
積
当
た
り
の
農
業
収
入
、
売
り
上
げ
で
や
ら
せ
て
き
ま
し
た
が
、
本
当
は
費
用
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
さ
ら
に
研
究
を
進
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
費
用
の
デ
ー
タ
を
集
め
ら
れ
れ
ば
い
い
と
い
う
話
は
し
て
い
ま
す
。
?
?
少
し
歴
史
的
な
話
を
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
農
業
の
生
産
性
を
問
題
に
す
る
場
合
、
一
般
的
に
は
単
位
当
た
り
の
収
量
を
増
や
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
終
戦
直
後
に
外
地
か
ら
６
０
０
万
人
ぐ
ら
い
の
方
︵
当
時
の
人
口
の
約
８
％
に
相
当
︶、
が
一
気
に
日
本
に
戻
っ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
食
糧
を
ど
う
や
っ
て
増
や
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
政
策
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
???????????????????????????
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ま
た
、
戻
っ
て
く
る
人
々
の
雇
用
の
場
を
ど
う
や
っ
て
確
保
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
課
題
で
し
た
の
で
、
農
地
の
解
放
を
行
っ
て
、
そ
れ
ま
で
集
約
化
が
図
ら
れ
て
い
た
農
地
を
一
気
に
細
切
れ
に
し
て
、
ほ
と
ん
ど
無
償
と
い
う
か
た
ち
で
渡
し
た
わ
け
で
す
。つ
ま
り
、
戦
後
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
我
が
国
で
は
と
に
か
く
収
量
を
増
や
す
こ
と
が
一
番
重
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
は
、
収
量
だ
け
で
は
な
く
、
収
益
を
ど
う
や
っ
て
改
善
す
る
の
か
も
大
切
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
農
家
が
国
際
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
で
、
よ
り
安
定
し
た
経
営
を
行
っ
て
い
く
た
め
に
も
、
一
戸
一
戸
の
農
家
の
収
益
力
を
強
化
し
、
収
益
面
で
は
諸
外
国
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
レ
ベ
ル
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
?
?
現
在
の
方
向
性
と
は
全
く
逆
だ
っ
た
の
か
と
思
う
と
、
不
思
議
な
気
も
し
ま
す
。
で
も
当
時
の
状
況
で
は
、
こ
う
す
る
こ
と
で
増
産
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
?
?
な
る
ほ
ど
。
制
度
や
慣
習
の
条
件
に
よ
っ
て
、
望
ま
し
い
政
策
が
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
、
時
代
背
景
に
よ
っ
て
、
政
策
の
目
的
変
数
も
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
ま
し
た
。
?
?
先
ほ
ど
山
田
さ
ん
か
ら
面
白
い
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
お
菓
子
は
お
い
し
い
で
す
。
私
の
子
ど
も
も
、
み
ん
な
お
い
し
い
と
言
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。
私
は
山
形
か
ら
来
ま
し
た
が
、
山
形
と
い
え
ば
米
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
、
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ド
ウ
、
メ
ロ
ン
、
柿
、
ス
イ
カ
と
い
う
こ
と
で
、
４
月
か
ら
12月
ぐ
ら
い
ま
で
一
年
間
果
樹
か
ら
畑
作
ま
で
、
色
々
な
も
の
が
と
れ
ま
す
。
見
た
目
も
き
れ
い
で
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
が
、
形
の
悪
い
も
の
と
か
、
虫
食
い
が
あ
る
も
の
を
選
ば
な
い
結
果
と
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
作
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
農
業
試
験
場
が
各
都
道
府
県
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
品
種
改
良
を
し
な
が
ら
、
例
え
ば
キ
ュ
ウ
リ
が
曲
が
ら
な
い
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
に
作
る
た
め
の
不
断
の
努
力
を
し
て
い
る
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
で
も
糖
度
が
20
度
と
か
、
砂
糖
を
そ
の
ま
ま
食
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の
が
つ
く
れ
る
か
ら
、
そ
の
技
術
力
は
も
の
す
ご
い
。
そ
れ
は
、
工
業
分
野
、
農
業
分
野
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
　
た
だ
、
山
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
売
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
視
点
が
今
ま
で
は
弱
か
っ
た
。
貿
易
の
自
由
化
に
よ
っ
て
、
競
争
力
の
高
い
農
産
品
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
、
ど
う
や
っ
て
よ
り
お
い
し
く
、
安
く
、
い
い
も
の
を
提
供
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
品
質
や
鮮
度
も
含
め
、
消
費
者
に
と
っ
て
よ
り
魅
力
的
な
農
産
物
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
挑
戦
だ
と
思
い
ま
す
。
?
?
今
は
ま
だ
具
体
案
の
よ
う
な
も
の
は
出
て
い
な
い
ん
で
す
か
。
?
６
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ち
ょ
う
ど
３
年
前
か
ら
山
形
６
次
産
業
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
と
い
う
も
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。
今
、
山
形
の
農
業
が
本
当
に
厳
し
い
状
況
な
ん
で
す
。
東
北
と
い
う
と
、
山
が
あ
っ
て
、
木
が
あ
っ
て
、
畑
が
あ
っ
て
、
さ
ぞ
か
し
農
業
生
産
が
豊
富
な
地
域
な
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、
20年
ほ
ど
前
か
ら
比
べ
る
と
出
荷
額
は
半
分
以
下
。
そ
れ
を
作
っ
て
い
る
、
生
産
者
、
米
農
家
は
、
平
均
６
５
．
８
歳
で
す
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
農
業
の
若
手
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
々
考
え
て
も
、
向
こ
う
10年
、
東
北
の
農
業
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
う
し
た
な
か
で
、
６
次
産
業
を
始
め
た
き
か
っ
け
は
、
人
の
育
成
が
大
事
だ
と
。
人
の
育
成
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
人
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
き
に
、
今
ま
で
の
よ
う
に
、
た
だ
作
る
だ
け
の
人
で
は
な
い
と
。
山
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
販
売
、
販
路
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
分
か
っ
た
人
が
生
産
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ロ
の
生
産
者
に
対
し
て
少
し
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
身
に
つ
け
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
山
形
大
学
や
農
業
大
学
校
と
連
携
し
た
り
、
商
社
の
方
な
ど
に
も
来
て
い
た
だ
い
て
???????????????????????????
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話
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
出
口
か
ら
、
売
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
の
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
を
入
れ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
?
?
売
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
い
ま
参
入
し
て
い
る
企
業
さ
ん
は
、
そ
う
い
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
は
蓄
積
し
て
き
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
農
業
を
し
て
い
な
い
人
た
ち
が
参
入
し
て
く
る
よ
り
、
農
業
の
方
か
ら
ビ
ジ
ネ
ス
の
力
を
付
け
て
い
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
?
?
逆
で
す
。
６
次
産
業
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
来
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
は
、
農
家
の
方
は
少
な
く
、
食
品
会
社
や
観
光
関
係
の
物
産
館
の
方
、
お
土
産
を
開
発
し
て
い
る
方
な
ど
も
多
く
、
そ
の
方
た
ち
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
１
次
産
業
、
２
次
産
業
、
３
次
産
業
、
足
し
て
も
掛
け
て
も
﹁
６
﹂と
い
う
こ
と
で
６
次
産
業
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
川
下
の
食
品
会
社
さ
ん
と
か
サ
ー
ビ
ス
、
商
業
の
方
か
ら
、
今
の
農
業
の
あ
り
方
を
変
え
よ
う
と
い
う
発
想
に
立
っ
て
、
そ
こ
で
よ
り
皆
さ
ん
方
が
買
い
求
め
や
す
い
農
産
品
だ
っ
た
り
、
食
品
だ
っ
た
り
と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
そ
れ
に
ど
う
や
っ
て
地
域
の
農
産
物
を
つ
な
げ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
発
想
で
考
え
て
い
ま
す
。
?
?
６
次
産
業
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
は
、
全
国
的
に
も
同
様
の
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
?
?
数
と
い
う
の
は
私
ど
も
も
把
握
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
ス
タ
ー
ト
は
早
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
九
州
や
神
戸
市
か
ら
も
視
察
に
来
て
い
た
だ
い
た
り
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
全
国
各
地
か
ら
関
心
を
持
っ
て
見
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
裏
を
返
す
と
、
色
々
な
地
域
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
６
次
産
業
に
関
心
の
高
さ
を
感
じ
ま
す
。
?
?
６
次
産
業
は
、
農
協
と
ど
う
い
う
関
係
で
や
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
６
次
産
業
が
あ
れ
ば
、
農
協
は
い
ら
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
?
?
こ
の
点
は
大
事
で
す
ね
。
ち
な
み
に
、
農
協
で
は
な
く
Ｊ
Ａ
で
す
ね
。
農
協
に
は
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
?
?
販
路
を
考
え
た
と
き
に
、
こ
れ
ま
で
の
最
大
は
Ｊ
Ａ
系
、
農
協
系
で
す
。
そ
れ
か
ら
市
場
を
通
す
流
通
経
路
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
大
手
量
販
店
系
、
最
近
で
は
直
接
販
売
系
の
ル
ー
ト
も
増
え
て
き
ま
し
た
。農
協
系
、
大
手
量
販
店
系
、
市
場
系
に
加
え
て
、
第
４
の
直
販
系
の
農
家
を
ど
う
や
っ
て
増
や
す
か
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
従
来
は
、
物
流
コ
ス
ト
が
か
な
り
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
純
粋
に
農
業
だ
け
で
食
べ
て
い
け
な
い
農
家
も
出
て
離
農
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
農
業
に
若
い
方
た
ち
が
魅
力
を
感
じ
て
飛
び
込
ん
で
こ
な
い
。
農
業
で
儲
け
る
た
め
に
、
選
択
肢
と
し
て
直
販
系
、
自
分
で
売
る
と
い
う
道
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
客
観
的
に
い
う
と
、
変
え
る
た
め
に
は
絶
対
に
誰
か
が
傷
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
農
業
に
限
ら
ず
、
何
で
も
そ
う
で
す
。
言
い
方
は
失
礼
で
す
が
、
東
北
で
こ
れ
を
や
っ
て
い
く
と
き
に
、
誰
も
傷
ま
な
い
か
た
ち
で
進
め
よ
う
と
す
る
と
、
結
局
、
花
火
を
打
ち
上
げ
て
、
10年
経
っ
て
み
る
と
あ
れ
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
な
る
。
そ
の
傷
み
を
受
け
る
の
は
た
ぶ
ん
Ｊ
Ａ
で
あ
り
、
今
農
業
を
や
っ
て
い
る
60～
70代
の
方
だ
と
。
そ
う
い
う
方
た
ち
は
覚
悟
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
?
?
難
し
い
質
問
で
す
。
日
本
の
農
業
を
よ
く
し
て
い
く
た
め
に
は
、
競
争
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
よ
く
な
い
と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
が
、
経
済
原
理
だ
け
を
追
求
し
て
も
最
適
な
解
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
米
を
作
る
う
え
で
一
番
大
事
な
の
は
水
の
管
理
で
す
。
水
の
管
理
を
ど
う
や
る
か
で
、
米
の
出
来
不
出
来
に
大
き
く
影
響
が
あ
る
。
今
は
水
路
の
掃
除
を
地
域
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
出
て
き
て
や
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
草
刈
も
や
っ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
農
村
と
い
う
共
同
社
会
の
な
か
で
米
生
産
が
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
な
せ
る
技
で
す
。
そ
れ
が
突
然
、
東
田
農
業
株
式
会
社
が
出
て
き
て
、
水
の
管
理
を
す
る
と
な
っ
た
時
に
地
域
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の
お
ば
さ
ん
た
ち
を
雇
っ
て
コ
ス
ト
に
合
う
か
と
い
っ
た
ら
、
絶
対
に
ペ
イ
し
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
東
田
農
業
株
式
会
社
が
所
有
し
て
い
な
い
山
の
す
そ
野
の
方
の
水
路
の
管
理
は
一
体
誰
が
や
る
の
か
と
。
貿
易
の
自
由
化
を
し
た
と
き
に
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
生
産
性
を
上
げ
て
い
け
る
の
か
、
ま
だ
誰
も
自
信
が
な
い
ん
で
す
。
　
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
土
地
の
制
約
。
簡
単
に
集
約
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
声
が
出
る
。
圃
場
整
備
さ
れ
て
田
ん
ぼ
の
大
き
さ
も
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
が
、
地
域
全
体
に
目
を
や
る
と
、
ま
る
で
オ
セ
ロ
の
よ
う
に
作
付
け
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ば
ら
ば
ら
に
分
布
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
気
に
集
約
し
て
規
模
を
大
き
く
し
よ
う
と
し
て
も
、
土
地
の
所
有
者
と
相
対
で
交
渉
し
て
い
て
は
時
間
も
手
間
も
か
か
る
。
?
?
農
地
の
保
有
税
を
、
ず
っ
と
高
く
す
れ
ば
み
ん
な
手
放
す
で
し
ょ
う
。
と
い
う
話
も
あ
る
け
ど
⋮
。
?
?
そ
れ
が
難
し
い
。
先
祖
代
々
受
け
継
い
で
き
た
土
地
で
す
。
80歳
ぐ
ら
い
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
も
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
手
放
し
た
く
な
い
。
そ
う
い
っ
た
と
き
に
、
50歳
代
ぐ
ら
い
の
若
い
担
い
手
の
方
が
出
て
く
る
と
﹁
お
ら
い
の
土
地
で
も
何
と
か
作
っ
て
け
ん
ね
が
︵
我
が
家
の
土
地
で
も
な
ん
と
か
耕
作
し
て
ほ
し
い
︶﹂
み
た
い
な
話
に
な
る
。
実
際
、
６
次
産
業
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
来
て
い
る
元
農
水
省
の
キ
ャ
リ
ア
の
方
が
あ
る
町
で
就
農
し
た
ん
で
す
が
、
当
初
の
計
画
で
は
３
年
間
で
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
ぐ
ら
い
広
げ
ら
れ
れ
ば
い
い
か
な
と
い
う
話
で
し
た
が
、
う
わ
さ
が
広
が
り
、
う
ち
で
も
や
っ
て
く
れ
と
い
う
引
き
合
い
が
多
く
、
結
果
的
に
約
30ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
規
模
が
拡
大
し
ま
し
た
。
で
も
、
自
分
が
耕
し
て
い
る
農
地
は
バ
ラ
バ
ラ
に
分
散
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
っ
ち
で
ト
ラ
ク
タ
ー
を
入
れ
て
い
た
の
が
、
あ
っ
ち
の
遠
く
ま
で
ト
ラ
ク
タ
ー
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
。
そ
の
移
動
コ
ス
ト
や
手
間
を
考
え
る
と
海
外
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
?
?
土
地
に
対
す
る
意
識
が
す
べ
て
の
国
で
強
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、た
と
え
ば
中
国
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
?
?
土
地
は
国
有
で
す
が
、
中
国
は
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
と
き
に
農
地
解
放
で
地
主
を
な
く
し
た
。
当
時
は
９
割
強
が
農
民
だ
っ
た
か
ら
、
農
地
を
み
ん
な
に
払
い
下
げ
ま
し
た
が
、
一
人
当
た
り
の
農
地
面
積
は
、
例
え
ば
、
上
海
の
隣
の
江
蘇
省
の
農
民
の
平
均
農
地
は
日
本
よ
り
も
小
さ
い
ん
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
中
国
も
自
由
化
で
か
な
り
打
撃
を
受
け
る
国
で
す
。ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
も
小
麦
も
北
米
に
は
か
な
わ
な
い
。
日
本
の
農
産
物
が
自
由
化
で
負
け
る
と
か
勝
つ
と
か
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
農
産
物
は
一
種
類
じ
ゃ
な
い
の
で
、
勝
て
る
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
日
本
の
農
家
が
考
え
て
い
る
市
場
は
日
本
国
な
ん
で
す
。
北
米
と
か
南
米
と
か
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
有
利
な
の
は
距
離
が
近
い
と
い
う
こ
と
。
例
え
ば
、
絶
対
に
北
米
や
南
米
が
日
本
に
進
出
で
き
な
い
分
野
と
い
う
の
は
生
鮮
野
菜
で
す
。
鮮
度
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
細
か
く
言
え
ば
、
キ
ャ
ベ
ツ
や
レ
タ
ス
も
、
穀
物
に
次
い
で
需
要
の
あ
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
イ
モ
類
も
も
た
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
は
自
由
化
し
よ
う
が
何
を
し
よ
う
が
、
入
っ
て
く
る
の
は
難
し
い
。
新
米
が
入
荷
し
ま
し
た
と
い
っ
て
、
お
店
に
何
日
間
置
か
れ
て
い
る
か
。
あ
れ
は
最
長
２
週
間
ぐ
ら
い
で
す
。
２
週
間
過
ぎ
た
ら
店
頭
か
ら
な
く
な
る
。
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
ブ
ラ
ン
ド
化
と
い
う
か
差
別
化
は
可
能
で
、
農
作
物
一
般
で
全
部
負
け
ち
ゃ
う
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。ま
た
、
閉
じ
ち
ゃ
っ
た
場
合
に
日
本
が
や
っ
て
い
け
な
い
商
品
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
例
え
ば
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
輸
入
品
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
も
う
買
い
ま
せ
ん
と
い
っ
た
ら
、
日
本
の
食
が
回
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
が
食
べ
る
よ
り
も
飼
料
が
中
心
で
、
日
本
の
神
戸
牛
や
松
阪
牛
は
み
ん
な
北
米
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
て
育
っ
て
い
ま
す
。
自
給
自
足
で
き
て
い
る
の
は
米
と
野
菜
類
な
ど
、
鮮
度
の
高
い
も
の
で
す
。
代
表
的
な
日
本
食
で
あ
る
豆
腐
や
納
豆
も
ほ
と
ん
ど
が
輸
入
原
料
に
????????????????????３?????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????
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日本の??について
頼
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
い
ま
さ
ら
自
由
化
し
よ
う
が
し
ま
い
が
と
い
う
か
、
も
う
入
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
入
ろ
う
が
入
る
ま
い
が
あ
ま
り
影
響
は
受
け
ま
せ
ん
。
北
海
道
の
も
の
が
好
き
な
人
は
北
海
道
の
も
の
を
食
べ
ま
す
。
?
?
ア
メ
リ
カ
は
何
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
ま
す
が
、
例
え
ば
、
中
国
は
農
業
生
産
性
を
上
げ
る
と
い
う
努
力
は
し
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
?
?
中
国
は
戦
後
ほ
と
ん
ど
が
農
民
で
し
た
が
、
い
ま
は
都
市
の
人
口
が
農
民
を
超
え
ま
し
た
。
だ
か
ら
農
業
の
観
点
か
ら
と
い
う
よ
り
も
都
市
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
し
ま
っ
て
、
中
国
も
農
業
は
衰
退
し
て
い
る
。
　
中
国
も
食
糧
安
全
保
障
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
戦
後
自
給
率
１
０
０
％
で
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
き
て
成
長
の
速
度
に
農
業
生
産
が
追
い
つ
か
な
く
な
っ
た
。
い
く
つ
か
の
商
品
は
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
。
例
え
ば
、大
豆
も
10年
ぐ
ら
い
前
ま
で
輸
出
国
で
し
た
が
、
今
は
輸
入
国
で
断
ト
ツ
で
す
。
５
年
、
10年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
日
本
が
最
大
の
大
豆
の
輸
入
国
だ
っ
た
ん
で
す
。
現
在
、
日
本
の
大
豆
の
輸
入
は
３
０
０
万
ト
ン
を
切
っ
て
い
ま
す
。
中
国
は
昨
年
の
大
豆
の
輸
入
が
一
桁
違
っ
て
５
８
０
０
万
ト
ン
で
し
た
。
日
本
の
10倍
以
上
を
輸
入
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
10年
前
ま
で
は
、
大
豆
の
国
際
価
格
は
日
本
が
決
め
て
い
た
。
日
本
が
何
ト
ン
買
う
か
で
価
格
が
落
ち
着
い
て
い
た
。
今
相
場
を
決
め
る
の
は
中
国
で
す
。
中
国
が
買
わ
な
く
な
っ
た
ら
、
日
本
は
安
く
買
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
食
糧
の
安
定
調
達
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
は
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
ま
す
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
は
い
ま
で
も
世
界
で
一
番
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、
徐
々
に
一
番
じ
ゃ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
実
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
ほ
と
ん
ど
北
米
か
ら
買
っ
て
い
て
、
自
然
災
害
の
と
き
に
打
撃
を
受
け
る
弱
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
小
麦
、
大
豆
は
実
は
世
界
中
で
つ
く
れ
ま
す
が
、
北
米
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
競
争
力
が
高
す
ぎ
る
た
め
、
他
の
国
が
輸
出
用
に
作
っ
て
い
な
い
だ
け
で
す
。
世
界
の
農
業
は
、
日
本
よ
り
も
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ
ク
で
、
政
府
が
決
め
る
と
い
う
か
、
や
っ
て
い
る
人
た
ち
が
企
業
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
て
い
て
、
高
く
売
れ
る
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
商
品
に
よ
っ
て
は
作
っ
て
い
る
地
域
が
偏
る
傾
向
に
は
あ
り
ま
す
。
?
?
そ
れ
は
先
ほ
ど
出
た
６
次
産
業
化
と
重
な
っ
て
い
る
感
じ
で
す
ね
。
日
本
の
米
で
も
、
生
産
調
整
を
や
め
て
、
こ
れ
ま
で
減
反
で
生
産
を
や
め
て
い
た
土
地
で
も
自
由
に
作
っ
て
い
い
よ
と
い
っ
て
、
自
由
に
作
り
は
じ
め
れ
ば
、
た
ぶ
ん
価
格
は
下
が
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
輸
出
商
品
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
中
国
は
こ
れ
か
ら
確
実
に
コ
メ
の
輸
入
国
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
そ
こ
を
な
ぜ
狙
わ
な
い
の
か
不
思
議
で
す
。
そ
う
い
う
感
覚
を
現
場
の
人
は
持
っ
て
い
ま
す
か
。
地
域
の
研
究
所
と
か
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
る
戦
略
が
あ
る
か
が
聞
き
た
い
で
す
。
?
?
減
反
に
協
力
す
る
否
か
は
別
と
し
て
も
、
規
模
拡
大
や
輸
出
志
向
の
強
い
積
極
的
な
農
家
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
た
だ
、
農
家
の
高
齢
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
な
か
で
、
積
極
的
な
農
業
を
展
開
で
き
る
若
い
担
い
手
が
少
な
い
の
も
事
実
で
す
。
弊
社
は
地
域
金
融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
会
社
で
す
が
、
銀
行
で
は
販
路
開
拓
な
ど
の
面
で
積
極
的
に
支
援
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
先
ほ
ど
山
田
さ
ん
の
話
の
な
か
で
、
海
外
の
も
の
が
入
っ
て
き
た
と
し
て
も
、
日
本
の
農
産
物
に
は
あ
ま
り
影
響
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
山
形
の
米
を
見
た
と
き
、
年
間
約
37万
ト
ン
生
産
し
て
い
る
う
ち
の
７
割
が
実
は
業
務
用
米
で
す
。
一
般
家
庭
用
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
は
３
割
な
い
ぐ
ら
い
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
一
般
消
費
者
の
方
に
対
し
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
輸
入
米
が
入
っ
て
き
た
と
し
て
、
価
格
が
仮
に
１
割
安
く
な
っ
た
場
合
、
３
割
安
い
、
５
割
安
い
、
８
割
安
い
と
設
定
し
た
と
き
に
、
何
割
安
く
な
っ
た
ら
国
産
米
か
ら
外
国
産
米
に
切
り
替
え
ま
す
か
と
質
問
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
一
般
消
費
者
の
方
は
切
り
替
え
ま
せ
ん
と
。
多
少
安
く
な
っ
た
??????????????????????????
?????????????????????????
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分
、海
外
産
米
は
買
い
ま
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
家
庭
用
と
い
う
意
味
で
は
影
響
は
な
い
で
し
ょ
う
と
。
と
こ
ろ
が
、
問
題
な
の
は
７
割
を
占
め
る
業
務
用
米
で
す
。
業
務
用
米
を
使
っ
て
い
る
先
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
、
い
わ
ゆ
る
外
食
産
業
、
コ
ン
ビ
ニ
も
含
め
た
と
こ
ろ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
話
を
聞
き
に
行
く
と
、
安
い
方
を
買
い
ま
す
よ
と
。
一
般
消
費
者
に
比
べ
て
価
格
弾
力
性
が
も
の
す
ご
く
高
い
。
そ
う
な
っ
た
と
き
に
業
務
用
米
を
作
っ
て
い
る
農
家
の
方
々
の
受
け
る
影
響
は
お
そ
ら
く
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
?
?
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
締
結
し
打
撃
を
受
け
る
の
は
米
の
業
務
用
だ
と
分
か
っ
た
ら
、
そ
こ
を
聖
域
と
し
て
交
渉
を
す
れ
ば
い
い
。
聖
域
な
き
関
税
撤
廃
と
い
う
の
は
あ
り
え
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
も
絶
対
に
入
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
や
砂
糖
。
砂
糖
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
は
す
ご
く
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
商
品
で
、
砂
糖
そ
の
も
の
を
入
れ
る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
加
盟
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
々
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
あ
っ
て
、
聖
域
ゼ
ロ
は
難
し
い
で
す
。
で
は
、
日
本
は
何
？
と
な
っ
た
と
き
、
日
本
で
関
税
が
高
い
も
の
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
米
、
で
ん
ぷ
ん
、
小
豆
、
バ
タ
ー
、
小
麦
。
日
本
の
平
均
関
税
率
は
21％
ぐ
ら
い
で
す
。
関
税
が
高
い
商
品
を
入
れ
て
21％
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
の
関
税
は
10％
を
切
っ
て
い
ま
す
。
一
部
商
品
を
例
外
品
目
と
し
て
交
渉
で
守
れ
ば
い
い
の
で
す
。
関
税
だ
け
で
は
な
く
制
度
面
の
解
放
な
ど
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
簡
単
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
。
　
日
本
は
通
商
国
家
で
す
。
輸
入
し
て
き
て
付
加
価
値
を
付
け
て
輸
出
し
て
食
べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
輸
出
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
国
内
の
人
口
が
減
っ
て
い
く
な
か
で
、
国
が
成
長
し
な
い
。
こ
こ
で
、
他
国
に
３
％
で
も
、
５
％
で
も
関
税
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
世
界
の
激
烈
な
競
争
で
圧
倒
的
に
不
利
に
な
っ
て
し
ま
う
。
交
渉
も
し
な
い
の
は
本
当
に
も
っ
た
い
な
い
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
か
た
ち
が
決
ま
っ
た
あ
と
に
入
っ
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ン
バ
ー
で
決
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
入
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
か
、
完
全
に
不
利
に
な
り
ま
す
。
?
?
私
は
も
っ
と
極
端
で
、
米
も
自
由
化
で
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
ぐ
ら
い
ま
で
の
ス
タ
ン
ス
は
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
と
。そ
の
交
渉
に
入
る
と
こ
ろ
ま
で
は
と
思
い
ま
す
。
?
?
む
し
ろ
Ｊ
Ａ
は
地
域
の
実
態
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
そ
う
い
う
交
渉
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
な
く
Ｔ
Ｐ
Ｐ
、
黒
船
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
な
と
い
う
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
と
こ
ろ
で
反
対
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な
印
象
で
す
。
だ
か
ら
、
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
ど
こ
な
の
と
い
う
と
こ
ろ
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
て
戦
略
的
に
交
渉
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
?
?
交
渉
が
弱
い
の
で
し
ょ
う
か
。
韓
国
の
農
産
物
の
関
税
平
均
は
た
し
か
約
40％
で
日
本
の
倍
で
す
。
そ
の
国
が
ア
メ
リ
カ
と
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
結
べ
る
と
い
う
の
は
、
ど
れ
だ
け
例
外
項
目
を
引
き
出
し
た
り
し
た
の
か
と
。
そ
の
辺
り
は
し
た
た
か
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
も
入
り
た
が
っ
て
い
る
。
国
を
挙
げ
て
、
農
業
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
ほ
か
の
国
に
打
っ
て
出
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
南
米
の
土
地
を
買
う
と
か
。
南
米
で
東
京
23区
分
ぐ
ら
い
の
土
地
を
買
っ
て
、
そ
こ
で
つ
く
っ
た
も
の
を
全
部
韓
国
に
持
っ
て
く
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
も
う
韓
国
の
領
土
で
す
よ
ね
。
日
本
の
な
か
で
も
そ
う
い
う
意
見
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、韓
国
は
ア
ク
シ
ョ
ン
が
早
い
。や
っ
て
み
よ
う
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
日
本
は
い
つ
も
後
手
後
手
に
回
っ
て
し
ま
う
。
や
っ
ぱ
り
利
害
調
整
に
す
ご
く
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
政
治
が
で
き
て
い
な
い
。
?
?
先
ほ
ど
の
韓
国
の
農
地
買
収
の
話
の
よ
う
に
、
農
家
、
農
業
生
産
法
人
が
他
国
の
土
地
で
の
農
地
を
経
営
す
る
な
ど
の
経
営
感
覚
が
必
要
で
す
。
利
益
は
誰
か
と
い
う
と
、
日
本
企
業
が
持
て
ま
す
。
製
造
業
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
動
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
?
?
米
だ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
お
い
し
い
も
の
を
作
る
技
術
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
法
人
化
し
た
か
た
ち
で
、
現
地
で
も
っ
と
大
き
な
と
こ
ろ
で
つ
く
ら
せ
て
収
益
を
上
げ
て
、
そ
れ
を
国
内
に
還
元
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
も
当
然
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
辺
り
は
や
っ
ぱ
り
商
社
の
方
と
地
域
と
連
携
で
き
る
と
こ
ろ
か
な
と
思
い
ま
す
。
?
?
商
社
は
や
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
米
は
。
?
?
法
律
上
難
し
い
こ
と
も
色
々
と
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
日
本
の
米
は
美
味
し
い
で
す
か
ら
、
出
て
い
る
こ
と
は
出
て
い
る
。
台
湾
や
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
と
に
か
く
世
界
中
か
ら
農
産
物
を
買
い
付
け
る
ん
で
す
。
日
本
か
ら
も
実
際
に
数
十
万
ト
ン
ぐ
ら
い
で
す
が
い
い
値
段
で
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
商
社
は
穀
物
類
を
中
心
に
大
量
に
日
本
に
輸
入
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
の
農
家
は
ど
う
で
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
日
本
の
農
家
を
生
か
す
た
め
に
ど
う
い
う
組
み
合
わ
せ
が
最
適
化
か
を
考
え
て
い
る
。
持
っ
て
こ
な
く
な
っ
た
ら
、
日
本
自
体
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
。
日
本
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日本の??について
の
な
か
で
の
自
給
自
足
を
ど
う
や
っ
て
、
農
家
が
や
っ
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
の
先
に
日
本
が
打
っ
て
出
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
長
期
的
に
み
れ
ば
、
日
本
は
必
ず
為
替
は
円
安
に
な
っ
て
い
き
、
あ
る
と
こ
ろ
で
輸
出
競
争
力
が
付
き
ま
す
。
黙
っ
て
い
て
も
い
ま
の
量
よ
り
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い
き
ま
す
が
、
も
っ
と
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
日
本
の
作
物
が
ど
う
や
っ
て
海
外
で
勝
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
今
は
あ
ま
り
に
も
規
模
が
小
さ
す
ぎ
る
こ
と
と
、
や
っ
ぱ
り
農
家
の
人
た
ち
と
の
連
携
が
ま
だ
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
構
想
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
略
戦
術
に
落
と
し
込
む
と
こ
ろ
に
は
い
っ
て
い
な
い
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日
本
は
保
守
的
な
国
で
す
ね
。
特
に
日
本
の
農
業
に
関
し
て
は
、
先
ほ
ど
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
生
産
し
た
ら
終
わ
り
と
い
う
考
え
が
強
く
て
、
い
い
も
の
を
作
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
世
界
に
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
農
業
の
生
産
に
関
し
て
、
も
っ
と
経
営
意
識
を
持
つ
た
め
に
６
次
産
業
を
や
っ
て
い
け
ば
い
い
と
感
じ
ま
し
た
。
?
?
日
本
は
保
守
的
だ
と
い
う
の
は
、﹁
日
本
﹂
が
主
語
じ
ゃ
な
く
て
、﹁
日
本
の
農
業
﹂
が
主
語
で
す
。
日
本
は
世
界
レ
ベ
ル
の
企
業
が
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
ト
ヨ
タ
や
キ
ヤ
ノ
ン
。
有
名
な
消
費
材
の
企
業
も
あ
れ
ば
、
コ
マ
ツ
や
東
レ
と
い
っ
た
材
料
を
作
っ
て
い
る
会
社
や
業
者
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
会
社
も
山
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
世
界
に
通
用
す
る
企
業
は
あ
り
ま
す
。
今
の
日
本
は
、
強
い
分
野
と
弱
い
分
野
が
極
端
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
農
業
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
は
国
内
の
大
き
な
市
場
に
甘
ん
じ
て
い
た
部
分
が
あ
る
の
か
な
と
。
　
こ
れ
か
ら
は
、
６
次
産
業
ス
ク
ー
ル
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
重
要
だ
と
思
う
し
、
こ
れ
が
大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
、
商
社
な
ん
か
も
巻
き
込
む
よ
う
な
か
た
ち
で
戦
略
と
し
て
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
面
白
い
話
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
?
?
山
田
さ
ん
の
よ
う
な
方
と
つ
な
が
り
を
持
て
る
、
中
間
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
人
物
が
地
域
に
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
農
家
は
生
産
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
の
す
ご
い
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
農
家
を
ど
う
や
っ
て
集
約
し
て
、
山
田
さ
ん
の
よ
う
な
方
に
つ
な
げ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
取
り
組
み
が
必
要
。
個
々
の
農
家
が
バ
ラ
バ
ラ
に
商
社
と
つ
な
が
れ
る
か
と
い
っ
た
ら
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
山
形
の
庄
内
地
域
と
い
う
沿
岸
部
に
、
あ
る
米
商
社
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
方
が
い
ま
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
に
点
在
す
る
田
ん
ぼ
は
田
ん
ぼ
で
し
か
な
い
の
で
、
そ
こ
で
つ
く
っ
て
い
る
米
を
買
い
取
っ
て
、
あ
る
程
度
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
確
保
し
て
商
社
の
方
に
つ
な
げ
て
、
米
を
輸
出
し
て
い
る
。
そ
れ
が
農
業
法
人
と
い
う
株
式
会
社
が
で
き
る
ま
で
の
過
渡
期
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
会
社
が
地
域
に
で
き
て
、
商
社
と
つ
な
が
っ
て
、
例
え
ば
、
国
内
の
関
西
方
面
に
売
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
中
国
の
上
海
で
売
れ
る
と
い
う
よ
う
な
道
筋
が
つ
い
て
い
く
と
、
も
う
少
し
い
ま
の
農
業
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
?
?
一
例
で
す
が
、
何
か
制
度
的
な
仕
組
み
や
、
日
本
の
も
の
を
輸
出
す
る
動
機
、
こ
う
し
た
ら
輸
出
し
た
い
な
と
い
う
仕
組
み
な
ど
、
米
に
限
ら
ず
何
か
作
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
の
か
な
と
。
?
?
い
ま
米
を
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
、
事
前
に
輸
出
用
米
だ
と
い
う
こ
と
で
、
作
付
け
の
前
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
か
な
り
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
震
災
が
あ
っ
た
と
き
に
、
こ
れ
は
輸
出
用
米
だ
と
い
う
こ
と
で
作
付
け
を
し
て
、
も
う
出
荷
を
待
つ
ば
か
り
だ
と
な
っ
た
と
き
に
原
発
の
問
題
が
あ
っ
て
、
中
国
か
ら
入
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
輸
出
米
だ
と
し
て
作
っ
て
い
た
も
の
が
全
部
パ
ー
に
な
っ
た
。
よ
う
や
く
国
の
方
で
も
輸
出
を
言
い
始
め
て
い
ま
す
が
、ま
だ
制
度
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
?
?
輸
出
を
特
別
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
間
違
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
一
つ
だ
と
考
え
れ
ば
い
い
だ
け
の
話
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
で
す
。
そ
う
い
う
事
実
っ
て
世
の
中
に
出
て
い
な
い
で
す
よ
ね
。
学
者
さ
ん
と
か
専
門
家
の
方
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
消
費
者
レ
ベ
ル
に
ま
で
情
報
が
落
ち
て
い
か
な
い
。
?
?
本
屋
さ
ん
に
行
く
と
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
こ
ん
な
に
怖
い
と
い
う
本
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。﹃
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
日
本
を
滅
ぼ
す
﹄
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
。
マ
ス
コ
ミ
は
そ
う
い
う
切
り
口
が
好
き
で
す
。
客
観
的
に
は
こ
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
話
、
こ
う
い
う
条
件
だ
と
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駄
目
だ
け
ど
こ
う
い
う
条
件
だ
と
い
い
よ
ね
と
い
う
話
は
、
消
費
者
は
飛
び
つ
か
な
い
。
何
が
危
な
い
！
と
い
う
コ
ピ
ー
が
あ
る
と
、
買
っ
て
読
ん
で
し
ま
う
。
だ
か
ら
冷
静
な
本
質
的
な
話
が
見
え
て
こ
な
い
。
?
?
先
生
が
お
米
は
自
由
で
い
い
と
い
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
今
、
お
米
は
制
限
を
付
け
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
。
?
?
武
智
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
？
僕
が
今
言
っ
た
ら
、
あ
あ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
で
終
わ
る
で
し
ょ
う
。
?
?
今
の
話
を
聞
く
限
り
は
、
業
務
用
が
８
割
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
制
限
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
か
な
と
。
日
本
は
お
米
が
強
い
。
そ
の
８
割
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
は
危
な
い
か
な
と
は
思
い
ま
し
た
。
?
?
な
る
ほ
ど
。
国
際
経
済
学
で
は
、
機
会
費
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
そ
れ
を
守
る
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
他
の
産
業
に
投
入
さ
れ
る
は
ず
の
土
地
と
資
本
を
あ
き
ら
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
、と
考
え
る
。
学
生
に
よ
く
言
う
の
は
、今
の
農
家
を
守
り
た
い
の
か
、
今
の
日
本
の
農
業
を
守
り
た
い
の
か
ど
っ
ち
な
の
と
。
今
の
日
本
の
農
家
を
守
り
た
い
な
ら
、
そ
れ
は
社
会
保
障
政
策
に
な
る
の
で
、
ど
れ
だ
け
コ
ス
ト
が
か
か
っ
て
も
守
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
も
、
農
業
を
強
く
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
い
る
す
べ
て
の
農
家
を
守
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
現
状
の
大
部
分
の
農
家
を
守
っ
て
い
た
ら
日
本
の
農
業
は
強
く
な
ら
な
い
。
生
産
性
の
高
い
農
家
が
生
産
を
拡
大
し
、
ま
た
生
産
性
が
高
け
れ
ば
外
か
ら
で
も
入
っ
て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
?
?
経
済
学
で
い
う
競
争
原
理
を
導
入
し
な
が
ら
、
強
い
農
業
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
?
?
農
業
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
今
の
日
本
の
社
会
の
仕
組
み
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
全
部
だ
と
思
い
ま
す
。
既
得
権
益
で
固
ま
っ
て
い
て
、
動
き
が
取
れ
な
い
産
業
が
多
い
。
?
?
日
本
の
全
産
業
で
国
際
的
に
絶
対
負
け
な
い
ぞ
と
い
う
の
は
、
た
ぶ
ん
２
割
と
か
３
割
ぐ
ら
い
で
、
自
動
車
、
工
作
機
械
と
か
決
ま
っ
て
い
て
、
残
り
は
決
し
て
世
界
で
伍
し
て
い
け
る
競
争
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。。
そ
れ
を
い
ま
ま
で
は
守
れ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
仕
組
み
が
い
ま
限
界
に
き
て
い
る
。
?
?
大
学
も
そ
う
で
す
。
?
?
大
学
？
?
?
大
学
も
、
昔
の
ま
ま
の
制
度
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
。
今
の
ま
ま
で
は
、
日
本
の
大
学
は
世
界
の
大
学
と
張
り
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
韓
国
、
中
国
で
は
、
教
員
は
、
２
、
３
年
間
論
文
を
書
か
か
な
い
状
態
が
続
け
ば
解
雇
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
日
本
以
外
は
基
本
的
に
そ
う
な
り
つ
つ
あ
る
。
ク
ビ
に
な
ら
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
給
料
は
減
る
。
基
本
的
に
日
本
の
大
学
の
世
界
は
ぬ
る
ま
湯
で
す
。
?
だ
か
ら
、農
業
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
言
う
け
れ
ど
も
、
実
は
自
分
の
足
元
の
こ
と
を
最
初
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
農
業
だ
け
で
は
な
い
で
す
。
日
本
が
強
く
な
る
た
め
に
は
、
一
回
既
得
権
益
を
壊
さ
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
農
業
は
ま
だ
競
争
力
が
あ
る
と
思
う
。
80年
代
、
牛
肉
と
オ
レ
ン
ジ
を
自
由
化
す
る
と
き
に
、
日
本
の
畜
産
農
家
と
み
か
ん
農
家
は
壊
滅
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
利
益
幅
は
減
っ
て
い
る
し
、
や
め
て
い
っ
た
農
家
も
い
る
け
ど
、
実
際
、
壊
滅
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
ん
な
に
心
配
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。
?
?
牛
肉
な
ん
か
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ブ
ラ
ン
ド
化
を
進
め
て
い
て
、
松
阪
牛
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
成
功
事
例
だ
と
は
思
い
ま
す
。
?
?
み
か
ん
に
し
て
も
、
北
米
の
ス
ー
パ
ー
に
山
積
み
に
し
て
日
本
の
温
州
み
か
ん
が
売
ら
れ
て
い
る
。
?
?
意
外
。オ
レ
ン
ジ
し
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
?
?
農
家
の
所
得
構
造
を
見
る
と
、
専
業
は
別
と
し
て
兼
業
農
家
で
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
た
ん
ぼ
と
畑
を
や
っ
て
、
小
遣
い
か
せ
ぎ
を
し
て
い
る
。
そ
の
下
の
私
ぐ
ら
い
の
世
代
が
近
く
の
工
場
に
行
っ
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
兼
業
農
家
が
多
す
ぎ
る
。
農
業
を
生
業
と
し
て
や
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
プ
ロ
意
識
が
な
い
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
自
由
化
し
た
と
き
に
、
そ
う
い
う
農
業
の
あ
り
方
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
、
す
べ
て
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
っ
た
と
き
、
お
そ
ら
く
生
産
性
や
出
荷
額
も
反
転
す
る
と
き
が
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
ま
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
制
度
を
変
え
て
、
そ
こ
で
出
て
く
る
調
整
の
痛
み
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
の
か
を
示
し
て
あ
げ
な
い
と
、
い
ざ
変
わ
り
な
さ
い
と
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
恐
怖
心
と
い
う
か
、
恐
怖
感
の
よ
う
な
も
の
が
先
走
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
抗
議
行
動
し
か
起
こ
ら
な
い
。
政
府
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
言
っ
て
あ
げ
る
べ
き
で
す
。
?
?
大
学
も
そ
れ
ぞ
れ
が
言
い
た
い
放
題
言
っ
て
い
る
。
日
本
の
農
業
、
日
本
の
農
家
と
い
う
世
界
が
大
学
の
世
界
に
似
て
い
る
な
と
改
め
て
思
い
ま
し
た
。
個
々
の
零
細
農
家
が
、
大
学
で
い
う
と
個
々
の
教
員
み
た
い
に
な
る
。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日
本
の
純
国
内
産
業
の
な
か
で
も
外
に
出
て
い
く
業
種
と
、
ず
っ
と
国
内
と
ど
ま
っ
て
い
る
業
種
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
典
型
的
な
の
は
小
売
業
で
す
。
い
ま
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
ローソン、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
去
年
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
も
入
っ
て
き
て
、
こ
の
３
つ
の
コ
ン
ビ
ニ
は
東
南
ア
ジ
ア
中
で
競
争
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
で
も
出
店
準
備
を
す
る
と
か
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
も
検
討
す
る
と
か
、
ベ
ト
ナ
ム
は
ど
う
す
る
の
か
と
。
20年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
ど
こ
も
外
に
出
て
い
か
な
か
っ
た
の
に
で
す
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
日
本
の
食
品
の
安
全
性
は
高
い
と
思
い
ま
す
。
農
業
に
し
て
も
、
生
産
の
と
き
に
は
登
録
農
薬
を
申
請
す
る
。
農
業
普
及
指
導
員
の
も
と
で
農
薬
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
っ
て
、
農
家
に
個
別
に
渡
し
て
、
こ
の
時
期
は
こ
う
い
う
農
薬
を
使
い
な
さ
い
と
、
徹
底
し
た
指
導
が
あ
る
。
出
荷
も
、
生
産
者
団
体
で
自
主
的
に
つ
く
っ
た
団
体
が
、
出
荷
時
の
サ
ン
プ
ル
チ
ェ
ッ
ク
で
農
薬
が
残
っ
て
い
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
ま
た
、
食
品
衛
生
研
究
所
で
実
際
に
物
流
に
乗
っ
た
農
産
物
の
サ
ン
プ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
て
、
ど
れ
だ
け
残
留
農
薬
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
る
。
食
品
に
対
し
て
安
全
だ
な
と
思
え
る
。
そ
れ
っ
て
強
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。そ
う
い
う
仕
組
み
や
制
度
も
含
め
て
、
日
本
の
や
り
方
で
作
っ
た
も
の
を
売
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
と
。
こ
ん
な
に
安
全
な
も
の
を
作
っ
て
い
る
。
海
外
で
も
売
れ
る
と
単
純
に
思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
?
?
日
本
人
と
い
う
の
は
安
全
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
れ
を
売
り
に
し
た
ら
、
い
い
か
も
と
思
う
け
れ
ど
も
、
海
外
の
人
は
そ
こ
ま
で
安
全
を
必
要
と
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
？
。
?
?
例
え
ば
、
中
国
の
基
準
と
日
本
の
基
準
は
違
い
ま
す
。
飲
み
物
の
菌
の
話
で
言
え
ば
、
菌
数
の
管
理
に
つ
い
て
日
本
は
か
な
り
厳
し
い
。
日
本
の
会
社
は
、
海
外
で
も
そ
の
基
準
に
合
わ
せ
て
つ
く
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
中
国
は
中
国
の
基
準
に
合
わ
せ
て
作
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
基
準
を
満
た
し
た
も
の
は
安
全
で
す
。
そ
れ
で
安
く
て
量
も
多
い
。
ど
ち
ら
が
売
れ
る
か
と
い
え
ば
。
後
者
で
す
。
国
に
よ
っ
て
安
全
基
準
は
違
い
ま
す
。
日
本
独
特
の
基
準
も
あ
る
し
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
も
違
い
ま
す
。
全
部
日
本
基
準
で
や
る
と
、
余
計
な
設
備
投
資
が
か
か
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
部
分
で
競
争
力
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
　
も
う
一
つ
の
例
は
粉
ミ
ル
ク
の
話
。。
子
供
に
与
え
る
も
の
は
安
心
・
安
全
の
部
分
の
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
安
心
の
部
分
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
は
メ
イ
ド
イ
ン
ジ
ャ
パ
ン
は
評
価
が
高
い
。
信
頼
が
あ
る
の
で
、
日
本
製
な
ら
何
も
問
題
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
安
心
で
す
。
安
心
と
安
全
は
違
い
ま
す
。
安
心
は
測
れ
な
い
も
の
で
、
安
全
は
基
準
値
が
あ
る
も
の
で
、
こ
の
部
分
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
設
定
し
て
海
外
で
や
っ
て
い
く
の
か
。
幸
い
に
し
て
日
本
製
の
安
心
の
部
分
は
高
い
。
安
全
の
と
こ
ろ
を
ど
こ
に
設
定
す
る
の
か
が
大
事
で
す
。
?
?
安
心
と
リ
ン
ク
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。
?
?
数
値
だ
け
も
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
?
?
駄
目
で
す
。
?
?
ち
ょ
っ
と
の
違
い
で
も
、
向
こ
う
の
基
準
を
ク
リ
ア
ー
し
て
い
た
ら
、
向
こ
う
の
人
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ち
ゃ
う
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
?
?
そ
う
で
す
。幻
想
に
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
長
い
間
培
っ
て
き
た
評
判
と
い
う
の
か
な
。
?
?
幻
想
は
本
当
に
客
観
的
な
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
、
そ
れ
は
繰
り
返
し
消
費
す
る
財
で
は
す
ぐ
に
ば
れ
ま
す
。
繰
り
返
し
消
費
さ
れ
る
財
は
ち
ゃ
ん
と
客
観
的
基
準
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
て
い
る
必
要
あ
る
け
れ
ど
も
、
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
だ
す
と
も
っ
と
売
れ
る
。
そ
れ
が
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。
?
?
日
本
の
農
産
物
と
か
食
品
は
、
そ
こ
ま
で
や
り
す
ぎ
て
い
る
か
ら
、
逆
に
コ
ス
ト
が
高
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
け
れ
ど
も
、
僕
は
ま
っ
た
く
違
う
と
思
い
ま
す
。
?
?
違
う
⋮
。
?
?
例
え
ば
、
リ
ン
ゴ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
生
産
管
理
方
式
で
作
ら
れ
た
も
の
し
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
と
い
う
話
に
な
る
。
日
本
人
は
日
本
の
生
産
管
理
の
仕
組
み
で
作
ら
れ
た
も
の
を
安
全
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
仕
組
み
を
広
げ
る
努
力
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
Ｖ
Ｈ
Ｓ
と
ベ
ー
タ
の
話
は
有
名
で
す
が
、
ど
う
や
っ
て
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
し
て
い
く
の
か
国
は
も
っ
と
き
ち
ん
と
や
る
べ
き
で
す
。
Ｊ
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
っ
て
、
自
分
た
ち
の
生
産
管
理
方
式
を
も
っ
と
よ
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
日
本
の
生
産
者
団
体
が
や
っ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
、
チ
ャ
イ
ナ
・
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
の
も
あ
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り
ま
す
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ユ
ー
レ
ッ
プ
・
ギ
ャ
ッ
プ
︵
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
Ｐ
Ｇ
Ａ
Ｐ
︶
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ど
こ
の
や
り
方
が
い
い
の
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
工
業
品
と
違
っ
て
土
地
の
問
題
が
あ
り
ま
す
の
で
、
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
消
費
者
の
目
に
見
え
る
か
た
ち
の
制
度
と
か
基
準
を
き
ち
ん
と
形
作
っ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
を
戦
略
的
に
進
め
る
こ
と
で
、
日
本
の
や
り
方
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
も
っ
と
よ
り
多
く
、
こ
れ
か
ら
人
口
が
爆
発
す
る
と
い
わ
れ
る
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
も
っ
と
安
心
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
輸
出
が
増
え
る
。
日
本
の
農
業
バ
ン
ザ
イ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
。
?
?
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
?
?
反
対
に
、
日
本
の
や
り
方
で
作
っ
て
い
な
い
も
の
は
受
け
入
れ
ま
せ
ん
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
も
っ
と
安
全
な
中
国
の
食
品
を
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
環
境
が
で
き
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
?
?
そ
れ
は
面
白
い
ね
、
安
全
基
準
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
し
て
い
く
と
い
う
の
は
。
?
?
そ
こ
を
も
っ
と
戦
略
的
に
や
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
?
?
な
る
ほ
ど
。
?
?
実
は
中
国
の
安
全
基
準
は
結
構
厳
し
い
ん
で
す
。
項
目
に
よ
っ
て
は
日
本
よ
り
も
厳
し
か
っ
た
り
も
す
る
。
?
?
環
境
基
準
な
ん
か
も
全
部
そ
う
で
す
ね
。
数
値
に
関
す
る
限
り
は
、
中
国
は
そ
こ
そ
こ
厳
し
い
で
す
。
?
?
さ
て
、
こ
こ
ま
で
お
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
⋮
﹁
日
本
の
農
業
を
強
く
す
る
﹂
と
言
っ
て
も
、
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
食
品
と
農
産
物
共
通
の
課
題
に
、﹁
売
る
力
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
能
力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
点
は
、
比
較
的
抵
抗
な
く
多
く
の
農
業
関
係
者
が
協
力
し
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
生
産
性
を
高
め
る
変
革
に
は
痛
み
が
伴
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
痛
み
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
農
業
の
現
場
で
は
、
そ
の
覚
悟
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
　
実
は
、
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
多
く
の
農
業
関
係
者
や
研
究
者
は
、
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
な
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。
あ
と
は
、
う
ま
く
個
々
の
力
が
農
業
を
強
く
す
る
た
め
に
働
く
よ
う
な
仕
組
み
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
座
談
会
の
最
中
に
は
、
つ
い
勢
い
づ
い
て
し
ま
い
、
多
く
の
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
方
々
に
失
礼
な
発
言
な
ど
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
容
赦
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
